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บทคัดย่อ
  การวจิยันีม้คีวามมุง่หมายเพือ่ศกึษาและเปรยีบเทยีบความมจีติสาธารณะในการใชห้อ้งสมดุของนสิติระดบัปรญิญาตร ี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  โดยจำาแนกตามตัวแปรเพศ  ระดับชั้นปี  และกลุ่มสาขาวิชา  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา 
ครั้งนี้ คือ นิสิตระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1- 4 จำานวน 597 คนเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบวัดระดับ
ความมีจิตสาธารณะในการใช้ห้องสมุด สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และทดสอบสมมติฐาน โดยใช้การคำานวนค่าสถิติ t-test แบบ Independent และค่าสถิติ F-test ผลการวิจัยพบว่า
  1. นิสิตมีจิตสาธารณะในการใช้ห้องสมุดโดยรวมและรายด้านในระดับสูงข้อที่นิสิตมีจิตสาธารณะในระดับสูงมาก คือ 
นิสิตไม่ขีดเขียนข้อความหรือวาดรูปลงบนโต๊ะอ่านหนังสือและจุดบริการต่าง ๆ ในห้องสมุด  เมื่อนิสิตใช้ทางเดินขึ้นลงบันได
ระหว่างห้องอ่านแต่ละชั้น  นิสิตมักจะไม่เปิดประตูทิ้งไว้  และนิสิตยืมหนังสือเล่มท่ีต้องการก่อนนำาหนังสือออกจากห้องสมุด  
สว่นขอ้ทีน่สิติมจีติสาธารณะในระดบัต่ำา คอื เมือ่นสิติพบเหน็เกา้อีบ้างตวัในหอ้งสมดุอยูใ่นสภาพทีช่ำารดุนสิติจะแจ้งแกบ่คุลากร
ห้องสมุด ซึ่งจิตสาธารณะมีความแตกต่างในความคิดเห็นของนิสิตค่อนข้างมาก
  2.  นิสิตที่มีเพศต่างกัน  มีจิตสาธารณะในการใช้ห้องสมุดโดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ .05 โดยนิสิตเพศหญิงมีจิตสาธารณะสูงกว่านิสิตเพศชาย
  3.  นิสิตที่มีชั้นปีต่างกัน  มีจิตสาธารณะในการใช้ห้องสมุดโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 
โดยนิสิตชั้นปีที่ 3 และ 4 มีจิตสาธารณะสูงกว่านิสิตชั้นปีที่ 1 รายด้านพบว่านิสิตชั้นปีที่ 4 มีจิตสาธารณะสูงกว่านิสิตชั้นปีที่ 
1 และ 2 และนิสิตชั้นปีที่ 3 มีจิตสาธารณะสูงกว่านิสิตชั้นปีที่ 1
  4. นิสิตที่มีกลุ่มสาขาวิชาต่างกัน มีจิตสาธารณะในการใช้ห้องสมุดโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
Abstract
  This  research  aimed  to  study  and  compare  public  mindedness  in  library  use  by 
undergraduate students, Srinakharinwirot University by classifying the alteration of gender, class 
level and group of subject branch.  Sample groups used in this study are 597 undergraduate 
students from the first up to the forth year.  Instrument used for data collection is the form 
for measuring level of public mindedness in using library.  Statistics used in data analysis 
are percentage, average, standard deviation and assumption test using t-test statistic value 
independent evaluation and F-test statistic value.  The analysis results were found that:
  1. Undergraduate students have high mutual and sectional public mindedness in using 
library.  There are very high points on their public mindedness in using library; undergraduate 
students do not write text nor draw picture on reading table and other service points in the 
library, they do not leave open doors when they walk up or down stairs between each reading 
floor and they would borrow books they need prior to taking them out of the library.  But the 
low level of undergraduate students on public mindedness in using library is when in when 
they find some damaged chairs they would notify the library official.  This public mindedness 
is rather different among undergraduate students.
  2. The differential of students’ gender has different public mindedness in both mutual and 
sectional levels.  The significant statistic difference is at .05 which indicated female students 
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have higher public mindedness than male students.
  3.  The different class  levels of undergraduates have significant  statistic difference at 
.05 which indicated that students in the third and fourth year have higher public mindedness 
that those in the first year.  For the sectional level, fourth year students have higher public 
mindedness than those in the first year and second year; furthermore the third year students 
have higher public mindedness than those in the first year.
  4. There is no difference on their public mindedness in using library among students in 
different subject branches.
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บทนำ�
  การพัฒนาประเทศภายใต้แนวคิดทุนนิยมตลอดระยะเวลาหลายสิบปีท่ีผ่านมา  ไม่เพียงก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจเท่านั้น แต่ยังส่งผลถึงค่านิยมของคนในสังคมที่เปลี่ยนไป โดยมีการให้ความสำาคัญกับความสำาเร็จทางวัตถุมาก
ขึ้น การแข่งขันทางสังคมจึงพุ่งสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจทำาให้ผู้คนเห็นใจกันน้อยลงและคำานึงถึงผลประโยชน์ของ 
ส่วนรวมน้อยลงเป็นลำาดับภาวะดังกล่าวนำาไปสู่การขาดหายของสิ่งท่ีเรียกว่า  “จิตสาธารณะ”  ซึ่งในภาษาไทยน้ันคำาว่า  
“จิตสาธารณะ”  เป็นศัพท์ใหม่ที่เกิดขึ้นในทศวรรษที่ผ่านมา นอกจากจะใช้ว่าจิตสาธารณะแล้วยังมีคำาอื่นที่ใช้เป็นความหมาย
เดยีวกนั เชน่ สำานกึสาธารณะ จติสำานกึสาธารณะ จติอาสาและจติสำานกึทางสงัคม เปน็ตน้ คำาเหลา่นีม้ทีีม่าจากคำาภาษาองักฤษวา่ 
Public consciousness และ Public mind (นเรศวรวชิาการ NU Academic.  2553: ออนไลน)์ คำาทัง้หมดทีก่ลา่วมา
นัน้มคีวามหมายในทศิทางเดยีวกนัคอื“การทีค่นในสงัคมมคีวามรูส้กึรว่มเปน็สว่นหนึง่ของสงัคม ความเตม็ใจทีจ่ะทำาประโยชน์
เพื่อชุมชน ความมีจิตสำานึกทางการเมือง ความเต็มใจที่จะแสดงบทบาทพลเมืองดีอย่างจริงจังและขยันขันแข็ง ความเอาใจใส่
ตอ่สวสัดภิาพของผูอ้ืน่เหมอืนกบัเอาใจใสต่นเอง หลกีเหลีย่งการใชห้รอืการกระทำาทีเ่สยีหายตอ่สิง่ทีใ่ชป้ระโยชนร์ว่มกนัของกลุม่ 
ถือเป็นหน้าที่ที่จะมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาของส่วนรวมเคารพสิทธิในการใช้สิ่งของของส่วนรวม”  (ฉันทนา  จันทร์บรรจง; 
จติราภรณ ์ใยศลิป;์ และสภุาภรณ ์กติริชัดานนท.์  2554: 76) ดว้ยเหตนุี ้“จติสาธารณะ” จงึกลายเปน็ประเดน็สำาคญัระดบัชาต ิ
ที่รัฐบาลไทยให้ความสำาคัญเสมอมา ดังจะเห็นได้จากการบรรจุคำาว่า “จิตสาธารณะ” ในคำาขวัญวันเด็กแห่งชาติ พุทธศักราช 
2554 สมัยนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็นนายกรัฐมนตรีว่า “รอบคอบ รู้คิด มีจิตสาธารณะ” (วันเด็กแห่งชาติ.  2554: ออนไลน)์ 
และการทุ่มงบประมาณประชาสัมพันธ์ในเรื่องจิตสาธารณะ ดังจะสังเกตได้จากจำานวนป้ายข้อความเชิญชวนลักษณะต่าง ๆ  ที่
สามารถพบเห็นได้ทั่วไปได้แก่ “งบประมาณมีจำากัด โปรดใช้อย่างประหยัด” “โปรดรักษาความสะอาด” “ห้ามสูบบุหรี่” “โปรด
ทำาความสะอาดก่อนออกจากห้องน้ำา” “กรุณาอย่าทิ้งผ้าอนามัยลงโถส้วม” “ปิดเครื่องปรับอากาศก่อนออกจากห้อง” และ “ขึ้น
ลงชั้นเดียวโปรดใช้บันได”
  อยา่งไรกต็าม ถงึแมว้า่รฐับาลจะใหค้วามสำาคญัและจดัสรรงบประมาณเพือ่ปลกูฝงัใหป้ระชาชนมจีติสาธารณะ แตจ่าก
การศกึษาขอ้มลูเบือ้งตน้พบวา่ ระดบัความมจีติสาธารณะของประชาชนสว่นใหญย่งัไมเ่ปน็ไปในทศิทางทีพ่งึประสงคเ์ทา่ทีค่วร 
ดงัทีส่ชุาดา จกัรพสิทุธิ ์(2544: 22-23) ศกึษาพบวา่สมบตัสิาธารณะ เชน่ โทรศพัทส์าธารณะ สวนสาธารณะ หอ้งสมดุประชาชน 
สขุาสาธารณะ สนามกฬีา ศาลาพกัรอ้นรมิทาง มกัอยูใ่นสภาพทรดุโทรมหรอืชำารดุเสยีหาย เพราะผูใ้ชบ้รกิารขาดสำานกึในเรือ่ง
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การดูแลรักษาหรือการเป็นเจ้าของร่วมปัญหาการขาดจิตสาธารณะดังกล่าวนี้ ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ (2552: 6-7) เสนอว่า เป็น
เรื่องที่ต้องปลูกฝังกันตั้งแต่วัยเด็กซึ่งเป็นวัยที่มีความไวต่อการปลูกฝังและส่งเสริมจริยธรรมเป็นอย่างยิ่ง นอกจากผู้ปกครอง
แล้วโรงเรียนยังเป็นอีกสถาบันหนึ่งที่มีความสำาคัญในการปลูกฝังเรื่องจิตสาธารณะให้กับเยาวชนของชาติ ในแวดวงการศึกษา
จิตสาธารณะจึงเป็นเร่ืองท่ีอยู่ในความสนใจของนักการศึกษาและผู้เกี่ยวข้องอย่างมาก  ดังจะเห็นได้จากการบรรจุเรื่อง  “จิต
สาธารณะ”  ไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งกระบวนการปลูกฝังจิตสาธารณะในลักษณะนี้ยังคงเป็น
นโยบายสำาคัญในการให้การศึกษาเร่ือยมาจนกระท่ังการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา  เพราะการศึกษา 
ในระดับอุดมศึกษาน้ันเป็นขั้นตอนสุดท้ายท่ีมีความสำาคัญยิ่งในการปลูกฝังจิตสาธารณะให้กับเยาวชน  นโยบายการศึกษา 
ในช่วงเวลานีจ้งึเนน้เรื่องการสร้างจิตสำานกึทางจรยิธรรมให้หนกัแนน่เข้มแข็งยิ่งขึ้นได้ ไม่ว่าจะเป็นการเปิดโอกาส การส่งเสรมิ
และสนับสนุนให้นิสิตแสดงออกหรือมีส่วนในกิจกรรมเพื่อส่วนรวมหรือท้องถิ่น
  การพฒันาคนควบคูไ่ปกบัการปลกูฝงัจติสาธารณะในทางทีถ่กูตอ้งเหมาะสมอยา่งตอ่เนือ่งในทกุระดบัการศกึษา ตัง้แต่
ระดบัอนบุาล ประถมศกึษา มธัยมศกึษา จนถงึอดุมศกึษา ลว้นหวงัใหค้วามมจิีตสาธารณะซมึซบัอยูใ่นตวัเยาวชนจนถงึระดบั
ที่เรียกตนเองว่า  “บัณฑิต”  ได้อย่างสมบูรณ์และกลายเป็นพลเมืองท่ีมีคุณภาพของประเทศเมื่อก้าวออกจากรั้วมหาวิทยาลัย  
ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาว่า  นิสิตท่ีกำาลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีมีระดับความมีจิตสาธารณะในการใช้สาธารณสมบัติ 
สว่นรวมมากนอ้ยอยา่งไร โดยผูว้จิยัเลอืกใชส้ำานกัหอสมดุกลางมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒเปน็ตวัชีว้ดัความมจีติสาธารณะ
ของนิสิตในครั้งนี้  เพราะห้องสมุดเป็นหน่วยงานสายสนับสนุนและช่วยอำานวยความสะดวกให้การศึกษาค้นคว้าวิจัยเกิดขึ้น
ในสถาบันการศึกษานั้น ๆ ซึ่งนิสิตสามารถเข้าถึงและใช้สอยสาธารณสมบัติเดียวกันนี้ได้อย่างเสรีและเท่าเทียมกันตามความ
ตอ้งการไดต้ลอดเวลา อยา่งไรกต็าม แมว้า่ผูใ้ชบ้รกิารสว่นมากเปน็ผูท้ีผ่า่นการไดร้บัการศกึษาขัน้พืน้ฐานมาแลว้ นสิติแตล่ะคน
อาจมีความแตกต่างกันในเรื่องของพื้นฐานทางสังคม การอบรมเลี้ยงดู การสั่งสอนของผู้ปกครอง การเรียนรู้จากสถานศึกษา 
และการปลูกฝังในเร่ืองของจิตสาธารณะท่ีแตกต่างกันตามสภาพแวดล้อมในการดำาเนินชีวิตของบุคคลที่หลากหลาย  ดังนั้น
เมื่อจำาเป็นต้องใช้ห้องสมุดในสถาบันอุดมศึกษาแห่งเดียวร่วมกัน นิสิตจะแสดงระดับของความมีจิตสาธารณะร่วมกันอย่างไร
คว�มมุ่งหม�ยของก�รวิจัย
  1. เพื่อศึกษาความมีจิตสาธารณะในการใช้ห้องสมุดของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  2. เพื่อเปรียบเทียบความมีจิตสาธารณะในการใช้ห้องสมุดของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ตามตัวแปรเพศ ระดับชั้นปี และกลุ่มสาขาวิชา
คว�มสำ�คัญของก�รวิจัย
  การศกึษาความมจีติสาธารณะในการใชห้อ้งสมดุของนสิติระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒครัง้นี ้ทำาให้
ทราบถึงระดับความมีจิตสาธารณะว่ามีมากน้อยเพียงใด ผลการวิจัยสามารถใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณากำาหนดแนวทางและ
วางนโยบายการดำาเนนิงานหอ้งสมดุในสว่นของการสง่เสรมิและพฒันาความมจีติสาธารณะตอ่การใชห้อ้งสมดุ และสามารถเปน็
แนวทางในการนำาผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสมกับห้องสมุระดับอุดมศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่น ๆ ได้
สมมติฐ�นในก�รวิจัย 
  1. นิสิตที่มีเพศต่างกันมีจิตสาธารณะในการใช้ห้องสมุดแตกต่างกัน
  2. นิสิตที่ศึกษาอยู่ในระดับชั้นปีต่างกันมีจิตสาธารณะในการใช้ห้องสมุดแตกต่างกัน
  3. นิสิตที่ศึกษาอยู่ในกลุ่มสาขาวิชาต่างกันมีจิตสาธารณะในการใช้ห้องสมุดแตกต่างกัน
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วิธีดำ�เนินก�รวิจัย
  1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือ นิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 - 4 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาคเรียนที่ 2 
ปีการศึกษา 2554 จำานวน 15,209 คน โดยสุ่มกลุ่มตัวอย่างจากประชากรให้ได้ไม่ต่ำากว่า 375 คน ตามที่กำาหนดไว้ในตาราง
กำาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie; & Morgan.  1970: 607-610) ที่กำาหนดระดับความเชื่อมั่น
ที่ 95% โดยใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified sandom sampling) ตามคณะวิชา ระดับชั้นปี และเพศ
  2. เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัคอื แบบวดัความมจีติสาธารณะในการใชห้อ้งสมดุของนสิติระดบัปรญิญาตรโีดยขอ้คำาถาม
ที่สร้างขึ้นแบ่งเป็น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ ระดับชั้นปี และคณะวิชา 
โดยมีข้อคำาถามเป็นแบบให้เลือกตอบและตอนท่ี  2  แบบวัดความมีจิตสาธารณะในการใช้ห้องสมุดให้นิสิตตอบว่าได้ปฏิบัติ
ระดับใดในแบบมาตรประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ คือ ทุกครั้ง (5) บ่อยครั้ง (4) บางครั้ง (3) นาน ๆ ครั้ง (2) 
และไม่เคยเลย (1) ซึ่งมีข้อคำาถามในเชิงบวกและเชิงลบที่ครอบคลุมในด้านอาคารสถานที่ด้านทรัพยากรสารสนเทศ ด้านวัสดุ
ครภุณัฑแ์ละดา้นอืน่ ๆ  ทีเ่กีย่วขอ้ง โดยพจิารณาจากความรูค้วามเขา้ใจหรอืพฤตกิรรมทีแ่สดงออกถงึความมจีติสาธารณะของ
นสิติโดยผูว้จิยันำาแบบวดัความมจีติสาธารณะซึง่มจีำานวนขอ้คำาถามทัง้หมด 54 ขอ้เสนอตอ่ผูเ้ชีย่วชาญเพือ่ตรวจสอบความตรง 
(Validity) แล้วนำามาหาค่า IOC (Index of Objective Congruence) โดยตั้งเกณฑ์ผ่านที่ 0.5 ขึ้นไป ซึ่งข้อคำาถาม
ทั้ง 54 ข้อ มีค่า  IOC อยู่ระหว่าง 0.78-1.00 โดยใช้ได้ทั้งหมด มีข้อคำาถามบางข้อที่ต้องปรับปรุงแก้ไขสำานวนภาษาและ
ความชัดเจนของข้อคำาถามตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญจากนั้นจึงนำาแบบสอบถามที่ผ่านการหาค่าความตรงไปทดลองใช้
กับนิสิตระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำานวน 58 คน แล้วนำามาคำานวณหาค่าความเที่ยง (Reliability) โดย
ใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) และตั้งเกณฑ์ผ่านที่ 0.75 โดยแบบสอบถาม
ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.79 ซึ่งถือว่ามีค่าความเที่ยงสูงและเป็นแบบสอบถามที่สามารถนำาไปใช้เก็บข้อมูลได้จริง
  4. ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองโดยแจกแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่าง จำานวน 650 ชุด ได้รับแบบสอบถาม
กลับคืนและตรวจสอบความสมบูรณ์ของการตอบพบว่า มีแบบสอบถามที่สมบูรณ์ทั้งสิ้น จำานวน 597 ชุด ซึ่งมากกว่าจำานวน
ขั้นต่ำาที่กำาหนดไว้ตามตารางกำาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง 375 คน แล้วนำาข้อมูลที่ได้จากแบบวัดความมีจิตสาธารณะที่สมบูรณ์ 
บันทึกลงในโปรแกรมคำานวณสำาเร็จจนครบทุกฉบับ
  5.  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่และค่าร้อยละในการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับรายละเอียดส่วนตัวของนิสิต  ได้แก่ 
เพศ  ระดับชั้นปี  และกลุ่มสาขาวิชาใช้ค่าเฉลี่ย  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  วิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับความมีจิตสาธารณะ 
ในการใช้ห้องสมุดของนิสิตโดยรวม รายด้านและรายข้อใช้ค่าสถิติ t-test แบบ Independent วิเคราะห์เปรียบเทียบความ
มีจิตสาธารณะในการใช้ห้องสมุด ตามตัวแปรเพศ และใช้ค่าสถิติ F-test วิเคราะห์เปรียบเทียบความมีจิตสาธารณะในการ
ใชห้้องสมดุ ตามตัวแปรระดบัชั้นปีและกลุ่มสาขาวิชา กรณีที่พบความแตกต่างอยา่งมนียัสำาคญัทางสถิติจะใช้การเปรยีบเทียบ
รายคู่ด้วยวิธีการของ LSD
สรุปผลก�รวิจัย
  1. ความมีจิตสาธารณะในการใช้ห้องสมุดของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ตาราง 1) จาก
การวิจัยพบว่า นิสิตมีจิตสาธารณะในการใช้ห้องสมุดโดยรวมอยู่ในระดับสูง เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า นิสิตมีจิตสาธารณะ
ในการใชห้อ้งสมดุทัง้ 3 ดา้น คอื การใชข้องสว่นรวมในหอ้งสมดุ การถอืเปน็หนา้ทีท่ีป่ฏบิตัเิพือ่สว่นรวมในการเขา้ใชห้อ้งสมดุ 
และการเคารพสิทธิเพื่อส่วนรวมในการเข้าใช้ห้องสมุดอยู่ในระดับสูง  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นิสิตมีจิตสาธารณะใน
การใช้ห้องสมุดอยู่ในระดับสูงมาก 3 ข้อ ได้แก่ นิสิตไม่ขีดเขียนข้อความหรือวาดรูปลงบนโต๊ะอ่านหนังสือและจุดบริการต่าง 
ๆ  ในห้องสมุด  เม่ือนิสิตใช้ทางเดินขึ้นลงบันไดระหว่างห้องอ่านแต่ละชั้นนิสิตมักจะไม่เปิดประตูทิ้งไว้  และนิสิตยืมหนังสือ 
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เล่มที่ต้องการก่อนนำาหนังสือออกจากห้องสมุด  สำาหรับข้อที่พบว่านิสิตมีค่าเฉลี่ยจิตสาธารณะในการใช้ห้องสมุดอยู่ในระดับ 
ปานกลาง ม ี11 ขอ้ ทกุขอ้มคีวามแตกตา่งในความคดิเหน็ของนสิติคอ่นขา้งมากไดแ้ก ่เมือ่นสิติพบแปน้พมิพข์องคอมพวิเตอร์
ที่ใช้สืบค้นข้อมูลมีสภาพชำารุดเสียหายนิิสิตจะไม่่เปลี่ยนไปใช้เครื่องใหม่โดยไม่แจ้งให้เจ้าหน้าท่ีทราบ  เมื่อนิสิตยืมหนังสือไป
อ่านแล้วพบว่าหนังสืออยู่ในสภาพชำารุดนิสิตจะแจ้งให้เจ้าหน้าที่ห้องสมุดทราบ  นิสิตไม่เคลื่อนย้ายโต๊ะเก้าอี้ในห้องสมุดตาม
ความสะดวกของตนเอง  นิสิตส่งกระเป๋าให้เจ้าหน้าท่ีตรวจสิ่งของก่อนออกจากห้องสมุดโดยไม่ต้องให้เจ้าหน้าที่ร้องขอ  เมื่อ
นสิติจำาเปน็ตอ้งคยุโทรศพัทห์รอืมกีารสนทนาในหอ้งสมดุ นสิติจะไปใชใ้นบรเิวณทีห่อ้งสมดุกำาหนดให ้นสิติปดิโทรศพัทม์อืถอื 
หรือตั้งระบบสั่นก่อนเข้าใช้ห้องสมุด  นิสิตบอกสถานที่จัดเก็บหนังสือให้กับบุคคลที่เข้ามาซักถาม  เมื่อนิสิตพบวัสดุอุปกรณ์
ภายในห้องสมุดชำารุดเสียหาย  นิสิตจะรีบแจ้งให้เจ้าหน้าที่ห้องสมุดทราบ  เมื่อนิสิตพบป้ายที่ห้องสมุดต้องการสื่อสารกับผู้ใช้
แต่บนป้ายมีข้อความผิดพลาด นิสิตจะแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ นิสิตไม่จับจองที่นั่งอ่านหนังสือภายในห้องสมุดในขณะที่ยังไม่
ไดใ้ชง้าน และเมือ่นสิตินำาคอมพวิเตอรแ์บบพกพาเขา้มาใชใ้นหอ้งสมดุ หลงัจากชารต์แบตเตอรร์ีจ่นเตม็แลว้ นสิติจะถอดปลัก๊ 
ออกทนัท ีสว่นขอ้ทีน่สิติมจีติสาธารณะในการใชห้อ้งสมดุอยูใ่นระดบัต่ำามเีพยีง 1 ขอ้ คอื เมือ่นสิติพบเหน็เกา้อีบ้างตวัในหอ้งสมดุ 
อยู่ในสภาพที่ชำารุด  นิสิตจะแจ้งแก่บุคลากรห้องสมุด  ซึ่งจิตสาธารณะข้อนี้มีความแตกต่างในความคิดเห็นของนิสิตค่อนข้าง
มาก ดังแสดงในตาราง 1
ตาราง 1 ความมีจิตสาธารณะในการใช้ห้องสมุดของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คว�มมีจิตส�ธ�รณะในก�รใช้ห้องสมุด  X S.D. แปลผล
การใช้ของส่วนรวมในห้องสมุด
   1. เมื่อนิสิตใช้หนังสือที่ต้องการอ่านเสร็จแล้วนิสิตจะนำาหนังสือไปวางไว้ที่ชั้นพักหนังสือ 4.01 1.06 สูง
   2. เมื่อนิสิตต้องการข้อความหรือรูปภาพจากหนังสือหรือวารสารนิสิตก็จะนำาไปถ่าย
เอกสาร 3.65 1.25 สูง
   3. เมื่อนิสิตเคลื่อนย้ายโต๊ะเก้าอี้ในห้องสมุด หลังเลิกใช้งานแล้วนิสิตจะเก็บเข้าที่ให้
เหมือนเดิม 4.30 0.89 สูง
   4. นิสิตไม่ขีดเขียนข้อความหรือวาดรูปลงบนโต๊ะอ่านหนังสือและจุดบริการต่าง ๆ ใน
ห้องสมุด 4.63 0.97 สูงมาก
   5. เมื่อนิสิตพบแป้นพิมพ์ของคอมพิวเตอร์ที่ใช้สืบค้นข้อมูลมีสภาพชำารุดเสียหาย นิสิต
จะไม่เปลี่ยนไปใช้เครื่องใหม่โดยไม่แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ 3.46 1.37 ปานกลาง
   6. เมื่อนิสิตใช้คอมพิวเตอร์ในห้องบริการอินเทอร์เน็ต นิสิตไม่กดแป้นพิมพ์และเลื่อน
เมาส์ไปมาอย่างรุนแรง ซึ่งอาจทำาให้ชำารุดเสียหายได้ 4.44 1.00 สูง
   7. เมื่อนิสิตพบเห็นเก้าอี้บางตัวในห้องสมุดอยู่ในสภาพที่ชำารุด นิสิตจะแจ้งแก่บุคลากร
ห้องสมุด 2.22 1.25 ต่ำา
   8. นิสิตไม่ใช้คัตเตอร์กรีดกระดาษ เพื่อทำางานส่งอาจารย์บนโต๊ะในห้องสมุดโดยไม่มี
แผ่นรอง 4.49 1.00 สูง
   9. เมื่อนิสิตใช้ทางเดินขึ้นลงบันไดระหว่างห้องอ่านแต่ละชั้น นิสิตมักจะไม่เปิดประตูทิ้ง
ไว้ 4.53 0.94 สูงมาก
   10. เมื่อนิสิตยืมหนังสือไปอ่านแล้วพบว่าหนังสืออยู่ในสภาพชำารุด นิสิตจะแจ้งให้เจ้า
หน้าที่ห้องสมุดทราบ 2.72 1.37 ปานกลาง
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   11. นิสิตไม่ใช้ดินสอหรือปากกาขีดเส้นใต้ข้อความสำาคัญในหนังสือที่นิสิตหยิบมาใช้
หรือยืมออกจากห้องสมุด 4.37 1.04 สูง
   12. นิสิตเปิดอ่านหนังสือของห้องสมุดอย่างทะนุถนอม 4.16 0.89 สูง
   13. เมื่อนิสิตใช้วารสารที่หยิบมาจากชั้นวางวารสารเสร็จแล้ว นิสิตจะไม่วางวารสารไว้
บนชั้น โดยไม่สังเกตว่าจะตรงกับป้ายชื่อหรือไม่ 3.74 1.25 สูง
   14. หากนิสิตสังเกตว่าโต๊ะเก้าอี้ในห้องสมุดที่นิสิตจะใช้นั่งอ่านหนังสือมีฝุ่นเกาะ นิสิต
จะไม่ใช้ปกหนังสือมาปัดฝุ่น 4.25 1.12 สูง
   15. เมื่อนิสิตใช้คอมพิวเตอร์ในห้องบริการอินเทอร์เน็ตเสร็จแล้ว นิสิตตรวจความ
เรียบร้อยของเครื่องคอมพิวเตอร์ให้อยู่ในสภาพเหมือนก่อนใช้งาน 3.80 1.10 สูง
   16. นิสิตไม่เคลื่อนย้ายโต๊ะเก้าอี้ในห้องสมุดตามความสะดวกของตนเอง 3.26 1.23 ปานกลาง
   17. ในขณะที่นิสิตนั่งอ่านหนังสือในห้องสมุด นิสิตไม่นั่งโยกเก้าอี้ไปมา 4.04 1.11 สูง
   18. นิสิตใช้คอมพิวเตอร์ที่ให้บริการในห้องสมุดด้วยความระมัดระวัง เพราะเกรงว่าจะ
ชำารุดเสียหายได้ 4.00 1.03 สูง
   19. นิสิตทิ้งขยะลงในถังขยะที่ห้องสมุดจัดเตรียมไว้ให้ 4.49 0.96 สูง
   20. เมื่อนิสิตต้องการขึ้นลงอาคารห้องสมุด 1-2 ชั้น นิสิตจะใช้บันไดแทนการใช้ลิฟต์ 4.11 1.14 สูง
   21. เมื่อนิสิตใช้ห้องศึกษาค้นคว้ากลุ่มเรียบร้อยแล้ว นิสิตจะปิดไฟและเครื่องปรับ
อากาศก่อนออกจากห้อง 4.11 1.21 สูง
รวม 3.94 0.46 สูง
การถือเป็นหน้าที่ที่ปฏิบัติเพื่อส่วนรวมในการเข้าใช้ห้องสมุด
   1. นิสิตแจ้งเจ้าหน้าที่ เมื่อพบปัญหาเรื่องการใช้เครื่องปรับอากาศ 3.48 1.45 สูง
   2. นิสิตรักษาหนังสือที่ยืมออกจากห้องสมุด โดยไม่ให้เกิดความชำารุดหรือเสียหาย 4.34 0.85 สูง
   3. เมื่ออ่านหนังสือในห้องสมุดเสร็จแล้ว ก่อนที่นิสิตจะออกจากห้องสมุด นิสิตไม่วาง
หนังสือไว้ที่โต๊ะอ่านหนังสือนั้น 3.52 1.41 สูง
   4. นิสิตยืมหนังสือเล่มที่ต้องการ ก่อนนำาหนังสือออกจากห้องสมุด 4.56 0.84 สูงมาก
   5. นิสิตดูแลความสะอาดเรียบร้อยบริเวณโต๊ะอ่านหนังสือหลังเลิกใช้งาน 4.13 0.94 สูง
   6. นิสิตไม่ทิ้งขยะไว้ตามที่นั่งอ่านหนังสือหรือตามซอกชั้นหนังสือ 4.47 1.07 สูง
   7. นิสิตส่งกระเป๋าให้เจ้าหน้าที่ตรวจสิ่งของก่อนออกจากห้องสมุด โดยไม่ต้องให้เจ้า
หน้าที่ร้องขอ 2.92 1.55 ปานกลาง
   8. เมื่อนิสิตนำาหนังสือไปถ่ายเอกสารเสร็จแล้ว นิสิตไม่วางหนังสือเล่มนั้นไว้บนโต๊ะ
บริเวณหน้าห้องถ่ายเอกสาร 4.28 1.16 สูง
   9. เมื่อนิสิตจำาเป็นต้องคุยโทรศัพท์หรือมีการสนทนาในห้องสมุด นิสิตจะไปใช้ใน
บริเวณที่ห้องสมุดกำาหนดให้ 3.36 1.30 ปานกลาง
   10. นิสิตไม่นำาอาหาร ขนมหรือน้ำาเข้ามารับประทานภายในห้องสมุด 3.81 1.16 สูง
   11. นิสิตไม่คุยกันเสียงดังจนรบกวนสมาธิในการอ่านของผู้อื่น 3.69 1.17 สูง
   12. นิสิตปิดโทรศัพท์มือถือหรือตั้งระบบสั่นก่อนเข้าใช้ห้องสมุด  3.42 1.37 ปานกลาง
   13. นิสิตบอกสถานที่จัดเก็บหนังสือให้กับบุคคลที่เข้ามาซักถาม 3.43 1.20 ปานกลาง
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   14. นิสิตไม่ปฏิเสธที่จะให้ความช่วยเหลือแก่บุคคลอื่นในการให้คำาแนะนำาเกี่ยวกับการ
สืบค้นข้อมูล 4.12 4.12 สูง
   15. เมื่อนิสิตเห็นหนังสือตกอยู่บนพื้นห้องสมุด นิสิตจะหยิบขึ้นวางบนโต๊ะหรือบนชั้น
หนังสือที่อยู่ใกล้
3.70 1.16 สูง
   16. เมื่อนิสิตอ่านหนังสือยังไม่จบ นิสิตจะไม่พับมุมหนังสือหน้าที่อ่านค้างไว้ 4.02 1.22 สูง
   17. เมื่อนิสิตยืมอุปกรณ์ของฝ่ายโสตทัศนวัสดุจากเจ้าหน้าที่ห้องสมุด หลังเลิกใช้แล้ว
นิสิตจะนำามาส่งคืนอย่างครบถ้วน 4.36 1.03 สูง
   18. เมื่อนิสิตพบวัสดุอุปกรณ์ภายในห้องสมุดชำารุดเสียหาย นิสิตรีบแจ้งให้เจ้าหน้าที่
ห้องสมุดทราบ 3.42 1.24 ปานกลาง
   19. นิสิตไม่ขีดเขียนข้อความเพิ่มเติมบนป้ายประชาสัมพันธ์หรือป้ายที่ติดอยู่ตามจุด
บริการต่าง ๆ 4.43 1.06 สูง
   20. นิสิตค้นหาหนังสือที่ต้องการด้วยตนเอง ก่อนที่จะขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่
ห้องสมุด 4.36 0.93 สูง
   21. เมื่อนิสิตต้องการยืม-คืนหนังสือในขณะที่มีผู้ใช้บริการเป็นจำานวนมาก นิสิตจะเข้า
แถวเพื่อรอรับบริการอย่างเป็นระเบียบ 4.40 0.92 สูง
   22. เมื่อนิสิตใช้ลิฟต์ในห้องสมุด หากมีนิสิตคนอื่นกำาลังเดินมา นิสิตจะกดลิฟต์เพื่อรอ
ขึ้นพร้อมกัน 4.41 0.94 สูง
   23. เมื่อนิสิตพบป้ายที่ห้องสมุดต้องการสื่อสารกับผู้ใช้แต่บนป้ายมีข้อความผิดพลาด 
นิสิตจะแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ 2.65 1.40 ปานกลาง
รวม 3.88 0.51 สูง
การเคารพสิทธิเพื่อส่วนรวมในการเข้าใช้ห้องสมุด
   1. นิสิตนำาหนังสือที่ยืมจากห้องสมุดมาส่งคืนได้ทันตามกำาหนด 4.05 .95 สูง
   2. เมื่อนิสิตพบเห็นโทรศัพท์ กระเป๋าหรือสิ่งของของผู้อื่นลืมทิ้งไว้ในห้องสมุด นิสิตจะ
นำาส่งคืนเจ้าหน้าที่ห้องสมุดทันที 4.26 1.11 สูง
   3. นิสิตไม่จับจองที่นั่งอ่านหนังสือภายในห้องสมุด ในขณะที่ยังไม่ได้ใช้งาน 3.33 1.32 ปานกลาง
   4. เมื่อนิสิตนำาคอมพิวเตอร์แบบพกพาเข้ามาใช้ในห้องสมุด หลังจากชาร์ตแบตเตอร์รี่
จนเต็มแล้ว นิสิตถอดปลั๊กออกทันที 3.18 1.39 ปานกลาง
   5. นิสิตไม่หยิบสิ่งของที่ใช้ตกแต่งภายในอาคารห้องสมุดไปเป็นสมบัติส่วนตัว 4.34 1.19 สูง
   6. ในการใช้หนังสือแต่ละครั้ง นิสิตจะหยิบหนังสือออกจากชั้นหนังสือเท่าที่จำาเป็น 4.02 1.07 สูง
   7. นิสิตไม่นำาหนังสือในห้องสมุดที่ตนสนใจอ่าน แต่ยังอ่านไม่จบไปซ่อนไว้ที่ชั้นหนังสือ
อื่น เพื่อจะได้มาอ่านต่อในวันหลัง 4.15 1.21 สูง
   8. นิสิตไม่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์สำาหรับสืบค้นข้อมูลของห้องสมุดอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา
นาน โดยไม่สนใจว่าใครจะมาต่อคิว 4.14 1.20 สูง
   9. นิสิตไม่วางสิ่งของของตนเองไว้เต็มโต๊ะอ่านหนังสือ ทำาให้ผู้อื่นไม่สามารถนั่งร่วมโต๊ะ
ได้ 4.04 1.21 สูง
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   10. เมื่อนิสิตเข้าใช้ลิฟต์ในห้องสมุด นิสิตจะเดินชิดด้านในเพื่อเปิดโอกาสให้คนข้างหลัง
เข้าใช้ได้โดยง่าย 4.30 1.03 สูง
รวม 3.98 0.64 สูง
รวมทุกด้�น 3.94 0.48 สูง
  2. เปรยีบเทยีบความมจีติสาธารณะในการใช้หอ้งสมดุของนสิติระดบัปรญิญาตรมีหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ จำาแนก
ตามตวัแปรเพศ จากการวจิยัพบวา่นสิติทีม่เีพศตา่งกนั มจีติสาธารณะในการใชห้อ้งสมดุโดยรวมแตกตา่งกนัอยา่งมนียัสำาคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั .05 ซึง่เปน็ไปตามสมมตฐิานการวจิยัขอ้ที ่1 โดยนสิติเพศหญงิมจีติสาธารณะสงูกวา่นสิติเพศชายเมือ่พจิารณา
เปรียบเทียบความมีจิตสาธารณะในการใช้ห้องสมุดของนิสิตเป็นรายด้าน  พบว่านิสิตที่มีเพศต่างกันมีจิตสาธารณะในการใช้ 
ห้องสมุดทั้ง 3 ด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยนิสิตเพศหญิงมีจิตสาธารณะในการใช้ห้องสมุดทั้ง 
3 ด้านสูงกว่านิสิตเพศชาย
  3. เปรยีบเทยีบความมจีติสาธารณะในการใชห้อ้งสมดุของนสิติระดบัปรญิญาตรมีหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ จำาแนก
ตามตัวแปรระดับชั้นปีจากการวิจัยพบว่านิสิตที่มีชั้นปีต่างกัน  มีจิตสาธารณะในการใช้ห้องสมุดโดยรวมแตกต่างกันอย่างมี 
นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2 โดยนิสิตชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 มีจิตสาธารณะสูง
กว่านิสิตชั้นปีที่ 1 เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบความมีจิตสาธารณะในการใช้ห้องสมุดของนิสิตเป็นรายด้าน พบว่านิสิตชั้นปีที่ 4 
มจีติสาธารณะดา้นการใชข้องสว่นรวมในหอ้งสมดุและดา้นการถอืเปน็หนา้ทีท่ีป่ฏบิตัเิพือ่สว่นรวมในการเขา้ใชห้อ้งสมดุสงูกว่า
นสิิตชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 ขณะที่นสิิตชั้นปีที่ 3 มีจติสาธารณะดา้นการใช้ของส่วนรวมในห้องสมดุและด้านการถือเป็นหน้าที่
ที่ปฏิบัติเพื่อส่วนรวมในการเข้าใช้ห้องสมุดสูงกว่านิสิตชั้นปีที่ 1
  4. เปรยีบเทยีบความมจีติสาธารณะในการใช้หอ้งสมดุของนสิติระดบัปรญิญาตรมีหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ จำาแนก
ตามตวัแปรกลุม่สาขาวชิาจากการวจิยัพบวา่นสิติทีม่กีลุม่สาขาวชิาตา่งกนั มจิีตสาธารณะในการใชห้อ้งสมดุโดยรวมไมแ่ตกตา่ง
กัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 3 เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบความมีจิตสาธารณะในการใช้ห้องสมุดของนิสิตเป็น
รายด้าน พบว่านิสิตที่มีกลุ่มสาขาวิชาต่างกันมีจิตสาธารณะในการใช้ห้องสมุดทั้ง 3 ด้านไม่แตกต่างกัน
อภิปร�ยผลก�รวิจัย
  ผลการวิจัยครั้งนี้มีประเด็นสำาคัญที่ควรนำามาอภิปรายดังนี้
  1. ผลการวจิยัพบวา่ นสิติมจีติสาธารณะในการใชห้อ้งสมดุโดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัสงู ทัง้นีอ้าจเปน็เพราะจาก
การที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้กำาหนดให้จิตสาธารณะเป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์ประการหนึ่งของอัตลักษณ์นิสิต 
มศว ที่กล่าวว่า  “มศว คือผู้ให้  เราจึงภาคภูมิใจในความเป็น มศว” ในอัตลักษณ์เปี่ยมจิตสำานึกสาธารณะซึ่งมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ  มีกลไกสำาคัญในการสร้างอัตลักษณ์ดังกล่าวให้เกิดขึ้นโดยผ่านโครงการค่ายเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิต 
มศว ที่จัดให้กับนิสิตชั้นปีที่ 1 ทุกคนและทุกคณะในระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรมการปฐมนิเทศต้อนรับนิสิตใหม่และโครงการ 
ค่ายเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ที่มุ่งพัฒนานิสิตให้มีจิตสาธารณะ ได้แก่ 
กิจกรรมสวนสวย มศว งาม กิจกรรมห้องเรียนสิ่งแวดล้อม กิจกรรมปลูกต้นไม้สายสัมพันธ์ และกิจกรรม มศว สวยด้วย
สองมอืเราทีเ่ปน็กจิกรรมบำาเพญ็ประโยชนเ์สรมิสรา้งจติสำานกึสาธารณะโดยใชน้สิติเปน็แบบอยา่งทีด่ใีนการกลา้แสดงออกในทาง
สรา้งสรรค ์กจิกรรมการวเิคราะหจ์รยิธรรมทีด่งีามเกีย่วกบัความดทีีน่า่ยกยอ่งและนา่เอาเปน็แบบอยา่ง และกจิกรรมหอ้งเรยีน
อุดมการณ์ประชาธิปไตยที่เป็นกิจกรรมเสริมสร้างจิตสำานึกสาธารณะและปลูกฝังค่านิยมทางความคิดให้แก่นิสิต  เป็นต้น ซึ่ง
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ผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของ อริยา คูหา และสุวิมล นราองอาจ (2554: บทคัดย่อ) ที่ศึกษาจิตสาธารณะ
และรูปแบบการดำาเนินชีวิตของนักศึกษมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี พบว่านักศึกษามีจิตสาธารณะในระดับ
มาก โดยเป็นการศึกษาจิตสาธารณะในด้านการเต็มใจช่วยเหลือสังคม ด้านการตระหนักรู้และช่วยแก้ปัญหา ด้านการเข้าร่วม
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์และด้านการรับรู้ในสิทธิและหน้าที่ 
  สำาหรับผลการวิจัยความมีจิตสาธารณะในการใช้ห้องสมุดของนิสิตที่พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า นิสิตมีจิตสาธารณะใน
การใชห้อ้งสมดุอยูใ่นระดบัสงูมาก 3 ขอ้ ไดแ้ก ่นสิติไมข่ดีเขยีนขอ้ความหรอืวาดรปูลงบนโตะ๊อา่นหนงัสอืและจดุบรกิารตา่ง ๆ  
ในห้องสมุด  เมื่อนิสิตใช้ทางเดินขึ้นลงบันไดระหว่างห้องอ่านแต่ละชั้น  นิสิตมักจะไม่เปิดประตูท้ิงไว้  และนิสิตยืมหนังสือ
เล่มที่ต้องการก่อนนำาหนังสือออกจากห้องสมุด  ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะนิสิตตระหนักในการใช้ของส่วนรวมและการถือเป็นหน้าที่
ที่ปฏิบัติเพื่อส่วนรวมในการเข้าใช้ห้องสมุดที่จะต้องช่วยกันดูแลรักษาทรัพย์สินส่วนรวมร่วมกันเพื่อให้สามารถใช้ได้ในระยะ
เวลาทีย่าวนาน ซึง่การทีห่อ้งสมดุมกีารรณรงคป์ระหยดัไฟฟา้จงึอาจสง่ผลใหน้สิติไมเ่ปดิประตทูิง้ไวเ้มือ่เดนิขึน้ลงบนัไดระหวา่ง 
ห้องอ่านแต่ละชั้น และการปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒว่าด้วยการใช้ห้องสมุด พ.ศ. 2540 ทำาให้นิสิตต้อง
ยืมหนังสือก่อนนำาออกจากห้องสมุด เพราะถ้านิสิตฝ่าฝืนจะได้รับการพิจารณาโทษและอาจต้องรับผิดทางอาญา 
  สำาหรับข้อที่พบว่านิสิตมีค่าเฉลี่ยจิตสาธารณะในการใช้ห้องสมุดอยู่ในระดับปานกลางมี 11 ข้อ ซึ่งจิตสาธารณะทุกข้อ
มีความแตกต่างในความคิดเห็นของนิสิตค่อนข้างมากได้แก่ เมื่อนิสิตพบแป้นพิมพ์ของคอมพิวเตอร์ที่ใช้สืบค้นข้อมูลมีสภาพ
ชำารดุเสยีหาย นสิติจะไมเ่ปลีย่นไปใชเ้ครือ่งใหมโ่ดยไมแ่จ้งใหเ้จ้าหนา้ทีท่ราบ เมือ่นสิติยมืหนงัสอืไปอา่นแลว้พบวา่หนงัสอือยูใ่น
สภาพชำารดุ นสิติจะแจง้ใหเ้จา้หนา้ทีห่อ้งสมดุทราบ นสิติไมเ่คลือ่นยา้ยโตะ๊เกา้อีใ้นหอ้งสมดุตามความสะดวกของตนเอง นสิติ
สง่กระเปา๋ใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจสิง่ของกอ่นออกจากหอ้งสมดุ โดยไมต่อ้งใหเ้จา้หนา้ทีร่อ้งขอ เมือ่นสิติจำาเปน็ตอ้งคยุโทรศพัทห์รอืมี
การสนทนาในหอ้งสมดุนสิติจะไปใชใ้นบรเิวณทีห่อ้งสมดุกำาหนดใหน้สิติปดิโทรศพัทม์อืถอืหรอืตัง้ระบบสัน่กอ่นเขา้ใชห้อ้งสมดุ 
นิสิตบอกสถานที่จัดเก็บหนังสือให้กับบุคคลที่เข้ามาซักถาม  เมื่อนิสิตพบวัสดุอุปกรณ์ภายในห้องสมุดชำารุดเสียหาย นิสิตรีบ
แจ้งให้เจ้าหน้าที่ห้องสมุดทราบเม่ือนิสิตพบป้ายท่ีห้องสมุดต้องการสื่อสารกับผู้ใช้แต่บนป้ายมีข้อความผิดพลาด  นิสิตจะแจ้ง
ให้เจ้าหน้าที่ทราบนิสิตไม่จับจองท่ีน่ังอ่านหนังสือภายในห้องสมุด  ในขณะที่ยังไม่ได้ใช้งานและเมื่อนิสิตนำาคอมพิวเตอร์แบบ
พกพาเข้ามาใช้ในห้องสมุด หลังจากชาร์ตแบตเตอร์รี่จนเต็มแล้ว นิสิตถอดปลั๊กออกทันทีการที่ผลการวิจัยข้างต้นพบว่านิสิต
จะแจ้งให้เจ้าหน้าที่ห้องสมุดทราบในกรณีที่พบเห็นหนังสือ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ และป้ายประชาสัมพันธ์มีสภาพ
ชำารดุเสยีหาย อาจเปน็เพราะนสิติบางคนเหน็วา่เปน็หนา้ทีข่องบรรณารกัษห์รอืเจ้าหนา้ทีห่อ้งสมดุทีจ่ะเปน็ผูด้แูล ในขณะทีน่สิติ
บางคนเหน็วา่ตนเองสามารถชว่ยดแูลได ้สำาหรบัความมจีติสาธารณะของนสิติในกรณกีารเคลือ่นยา้ยโตะ๊เกา้อี ้การจบัจองทีน่ัง่
อ่านหนังสือ  และการชาร์ตแบตเตอร์รี่ของคอมพิวเตอร์แบบพกพา  อาจเป็นเพราะนิสิตบางคนได้คำานึงถึงการใช้ของส่วนรวม
ที่จะต้องเปิดโอกาศให้ผู้อื่นได้ใช้ ขณะที่นิสิตบางคนเห็นว่าการกระทำาของตนเองไม่ส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น สำาหรับความมี
จิตสาธารณะของนิสิตในกรณีการให้เจ้าหน้าท่ีตรวจส่ิงของก่อนออกจากห้องสมุดและการคุยโทรศัพท์หรือสนทนาในบริเวณที่
ห้องสมุดกำาหนด อาจเป็นเพราะนิสิตบางคนทราบเกี่ยวกับระเบียบมหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒว่าด้วยการใช้ห้องสมุด พ.ศ. 
2540 จึงทำาให้นิสิตปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวอย่างเคร่งครัด ขณะที่นิสิตบางคนไม่ทราบระเบียบหรือทราบแต่ไม่ปฏิบัติตาม ส่วน
การมีจิตสาธารณะของนิสิตในกรณีการบอกสถานที่จัดเก็บหนังสือให้กับบุคคลที่เข้ามาซักถาม อาจเป็นเพราะนิสิตบางคนเคย
มีประสบการณ์ในสถานการณ์ดังกล่าว ขณะที่นิสิตบางคนไม่เคยพบสถานการณ์นี้ จึงไม่สามารถที่จะระบุความมีจิตสาธารณะ
ได้
  สว่นขอ้ทีน่สิติมจีติสาธารณะในการใชห้อ้งสมดุอยูใ่นระดบัต่ำา คอื เมือ่นสิติพบเหน็เกา้อีบ้างตวัในหอ้งสมดุอยูใ่นสภาพ
ที่ชำารุด นิสิตจะแจ้งแก่บุคลากรห้องสมุด ซึ่งจิตสาธารณะข้อนี้มีความแตกต่างในความคิดเห็นของนิสิตค่อนข้างมาก ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะนิสิตบางคนเห็นว่าการดูแลสภาพของโต๊ะเก้าอี้ในห้องสมุดเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของบรรณารักษ์หรือเจ้าหน้าที่
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ห้องสมุดที่จะตรวจดูความเรียบร้อยของโต๊ะเก้าอี้ที่ใช้น่ังอ่านหนังสือมากกว่าท่ีจะเป็นหน้าท่ีของนิสิต  ในขณะท่ีนิสิตบางคน 
เห็นว่าตนเองสามารถช่วยดูแลความเรียบร้อยในเรื่องดังกล่าวได้
  2.  ผลการวิจัยพบว่านิสิตที่มีเพศต่างกัน  มีจิตสาธารณะในการใช้ห้องสมุดโดยรวมและรายด้านแตกต่างกันโดยนิสิต
เพศหญิงมีจิตสาธารณะสูงกว่านิสิตเพศชายทั้งนี้อาจเป็นเพราะนิสิตเพศหญิงมีความอ่อนโยน ละเอียดอ่อนและเรียบร้อยกว่า
เพศชาย (กาญจนา ดำาสุวรรณ; และนิตยา เสารัมณี.  2524: 48; พิมลพรรณ เชื้อบางแก้ว.  2553: 35) จึงอาจส่งผลต่อ
การแสดงพฤติกรรมความมีจิตสาธารณะในการใช้ห้องสมุดท่ีจะต้องปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัดและคำานึงถึงส่วนรวม
เปน็สำาคญั นอกจากนีป้จัจยัทางจติสงัคมในดา้นเอกลกัษณแ์หง่ตนและดา้นการอบบรมเลีย้งดแูบบรกัสนบัสนนุสามารถทำานาย
จิตสาธารณะของนิสิตเพศหญิงได้ ซึ่ง ธนิดา ทองมีเหลือและคณะ (2550: บทคัดย่อ) ได้อธิบายว่า เอกลักษณ์แห่งตน คือ 
การที่บุคคลเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนตามที่สังคมและวัฒนธรรมกำาหนดไว้  และมองเห็นว่าลักษณะความรู้ความสามารถ
และความต้องการของตนน้ันสามารถทำาทุกอย่างได้ดีตามมาตรฐานของตนเองและของสังคมไปพร้อมกัน  ส่วนการอบรม 
เลี้ยงดูแบบรักสนับสนุน คือ การอบรมเลี้ยงดูเป็นพื้นฐานของการปลูกฝังพฤติกรรมของแต่ละบุคคลในการแสดงพฤติกรรม
ที่พึงประสงค์    ซึ่งปัจจัยทางจิตสังคมดังกล่าวสามารถทำานายคุณลักษณะจิตสาธารณะของนิสิตเพศหญิงได้จึงอาจส่งผลให้
นิสิตเพศหญิงแสดงออกซึ่งความมีจิตสาธารณะได้มากกว่านิสิตเพศชายโดยประเด็นการอบรมณ์เลี้ยงดูที่ส่งผลต่อความมี 
จติสาธารณะของนสิติ สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สมารท์ และคนอืน่ๆ (Smart; et al.  2000: 4-9) มกุเคอจี (Mukherjee. 
2010: Abstract) และ เชง และคู (Cheng; &Khoo.  2011: 3-8) ที่พบว่าลักษณะพื้นฐานทางครอบครัวมีผลต่อความมี
จิตสาธารณะของนิสิต ซึ่งผลการวิจัยข้างต้นสอดคล้องกับงานวิจัยของ อริยา คูหา และสุวิมล นราองอาจ (2554: บทคัดย่อ) 
ที่ศึกษาจิตสาธารณะและรูปแบบการดำาเนินชีวิตของนักศึกษมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี  พบว่านักศึกษา
ที่มีเพศต่างกันมีจิตสาธารณะแตกต่างกัน
  3. ผลการวิจัยพบว่านิสิตที่มีชั้นปีต่างกัน มีจิตสาธารณะในการใช้ห้องสมุดโดยรวมแตกต่างกันโดยนิสิตชั้นปีที่ 3 และ
ชัน้ปทีี ่4 มจีติสาธารณะสงูกวา่นสิติชัน้ปทีี ่1 เมือ่พจิารณาเปรยีบเทยีบความมจีติสาธารณะในการใชห้อ้งสมดุของนสิติเปน็ราย
ด้าน พบว่านิสิตชั้นปีที่  4 มีจิตสาธารณะด้านการใช้ของส่วนรวมในห้องสมุดและด้านการถือเป็นหน้าที่ที่ปฏิบัติเพื่อส่วนรวม 
ในการเขา้ใชห้อ้งสมดุสงูกวา่นสิติชัน้ปทีี ่1 และชัน้ปทีี ่2 ขณะทีน่สิติชัน้ปทีี ่3 มจีติสาธารณะดา้นการใชข้องสว่นรวมในหอ้งสมดุ 
และด้านการถือเป็นหน้าที่ที่ปฏิบัติเพื่อส่วนรวมในการเข้าใช้ห้องสมุดสูงกว่านิสิตชั้นปีที่  1  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะนิสิตชั้นปีที่  3 
และชั้นปีที่  4  มีประสบการณ์ในการใช้และการเรียนรู้ในห้องสมุดมาเป็นระยะเวลาท่ีมากกว่าจึงทำาให้มีจิตสาธารณะในการ 
เข้าใช้ห้องสมุดและการถือเป็นหน้าท่ีท่ีปฏิบัติเพื่อส่วนรวมในการเข้าใช้ห้องสมุดสูงกว่านิสิตชั้นปีที่  1  และชั้นปีที่  2  ซึ่งผล
การวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของ นวลละออ แสงสุข (2553: บทคัดย่อ) ที่ศึกษาจิตสำานึกสาธารณะในเยาวชนของ
นกัศกึษามหาวทิยาลยัรามคำาแหง และ อรยิา คหูา และสวุมิล นราองอาจ (2554: บทคดัยอ่) ทีศ่กึษาจติสาธารณะและรปูแบบ 
การดำาเนนิชวีติของนกัศกึษามหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์วทิยาเขตปตัตาน ีพบวา่ นกัศกึษาทีศ่กึษาชัน้ปตีา่งกนั มจิีตสาธารณะ
แตกต่างกัน โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 มีจิตสาธารณะสูงกว่านักศึกษาชั้นปีที่ 1 และชั้นปี 2
  4.  ผลการวิจัยพบว่านิสิตที่มีกลุ่มสาขาวิชาต่างกัน  มีจิตสาธารณะในการใช้ห้องสมุดโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่าง
กันทั้งนี้อาจเป็นเพราะการที่นิสิตทุกคณะที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับการปลูกฝังความมีจิตสาธารณะจาก
การเขา้คา่ยเสรมิสรา้งอตัลกัษณ ์ซึง่เปน็กจิกรรมทีมุ่ง่พฒันาศกัยภาพนสิติใหเ้ปน็ผูท้ีม่อีตัลกัษณ ์ซึง่รวมถงึความมจีติสาธารณะ 
การสร้างความรักความสามัคคีในหมู่นิสิต  ตลอดจนความรักความผูกพันและความภาคภูมิใจท่ีนิสิตมีต่อสถาบัน  นอกจาก
กิจกรรมดังกล่าวแล้วนิสิตชั้นปีท่ี  1  ทุกคณะวิชาต้องเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปที่มุ่งเน้นการพัฒนาความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
และการสร้างอัตลักษณ์ให้เกิดขึ้นในตัวนิสิต ประเด็นเกี่ยวกับจิตสาธารณะหรือจิตอาสาเป็นประเด็นหนึ่งที่รายวิชาศึกษาทั่วไป
ได้ให้ความสำาคัญ โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชา มศว 151 การศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนามนุษย์ที่มุ่ง
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พัฒนานิสิตให้มีจิตสาธารณะและเป็นอัตลักษณ์ประการหนึ่งของนิสิต มศว
ข้อเสนอแนะจ�กผลก�รวิจัย
 ข้อเสนอแนะในก�รนำ�ผลก�รวิจัยไปใช้
  1.  จากผลการวิจัยที่พบว่านิสิตมีจิตสาธารณะในการใช้ห้องสมุดบางข้ออยู่ในระดับปานกลางและต่ำา  ซึ่งเกี่ยวข้องกับ
การพบเห็นของส่วนรวมในห้องสมุดมีสภาพชำารุดหรือเกิดความผิดพลาด  เช่น  การชำารุดของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  เก้าอี้ที่
นั่งอ่านหนังสือ  ตัวเล่มของหนังสือ  วัสดุอุปกรณ์ภายในห้องสมุดป้ายประชาสัมพันธ์ที่มีข้อผิดพลาดเป็นต้น  นิสิตจะแจ้งให้ 
เจ้าหน้าที่ห้องสมุดทราบ  ดังนั้นเพื่อส่งเสริมความมีจิตสาธารณะในเรื่องดังกล่าวให้สูงขึ้น  ห้องสมุดควรขอความร่วมมือจาก
นิสิตเกี่ยวกับการใช้ของส่วนรวมในห้องสมุด 
  2.  จากผลการวิจัยที่พบว่านิสิตมีจิตสาธารณะในการใช้ห้องสมุดอยู่ในระดับปานกลาง  ซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อปฏิบัติและ
มารยาทในการเข้าใช้ห้องสมุด เช่น การไม่เคลื่อนย้ายโต๊ะเก้าอี้ การไม่จับจองที่นั่งอ่านหนังสือ การปิดโทรศัพท์ก่อนการเข้าใช้ 
ห้องสมุดหรือใช้โทรศัพท์ในบริเวณท่ีห้องสมุดกำาหนดให้  และการส่งกระเป๋าให้เจ้าหน้าที่ตรวจ  เป็นต้น  ดังนั้นเพื่อส่งเสริม
ความมีจิตสาธารณะในเรื่องดังกล่าวให้สูงขึ้น  ห้องสมุดควรประชาสัมพันธ์และชี้แจงเก่ียวกับข้อปฏิบัติและมารยาทในการ 
เข้าใช้ห้องสมุดอย่างต่อเนื่อง
  3. จากผลการวิจัยที่พบว่านิสิตชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 มีจิตสาธารณะในการใช้ห้องสมุดอยู่ในระดับต่ำากว่านิสิตชั้นปีที่ 
3 และชั้นปีที่ 4 ดังนั้น ห้องสมุดควรขอความร่วมมือจากผู้สอนในรายวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อให้คำาแนะนำาเกี่ยวกับการปฏิบัติตน 
ในการเข้าใช้ห้องสมุดของนิสิต
 ข้อเสนอแนะสำ�หรับห้องสมุด
  หอ้งสมดุควรกำาหนดนโยบายสง่เสรมิและพฒันาความมจิีตสาธารณะแกน่สิติ โดยการรณรงคแ์ละประชาสมัพนัธเ์กีย่วกบั 
การมีจิตสาธารณะ  เช่น  การทำาป้ายประกาศ  การเผยแพร่คลิปตัวอย่างของการใช้ห้องสมุดอย่างมีจิตสาธารณะ  การให้ 
คำาชมเชยยกยอ่งนสิติทีป่ระพฤตเิปน็แบบอยา่งทีด่ ีการจดักจิกรรมชว่ยเหลอืหอ้งสมดุหรอืสว่นรวมเพือ่สรา้งจติสำานกึ เปน็ตน้ 
รวมทั้งให้คำาแนะนำาเกี่ยวกับระเบียบและมรรยาทการใช้ห้องสมุดแก่นิสิตในการปฐมนิเทศและการใช้ห้องสมุดโดยทั่วไป
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